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Izvod: Detaljno je prikazana tehnologija proizvodnje proteinskog gra -
{ka za agroekolo{ke uslove Srbije. Razlike u tehnologiji proizvodnje protein -
skog gra{ka, u pore|enju sa krmnim gra{kom, uslovljene su zna~ajnim raz -
likama u morfolo{koj gra|i biljaka ova dva tipa gra{ka, a odnose se na |ub -
renje, gustinu setve i za{titu od korova. U pore|enju sa sortama krmnog
gra{ka, proteinski gra{ak ima pove}ane zahteve za mineralnom ishranom.
Optimalna gustina useva je 120 biljaka m-2. Dobrim izborom sorte i prime nom 
savremene tehnologije proizvodnje posti`e se prinos zrna od 3,5 do 5 t ha-1.
Klju~ne re~i: gra{ak, zrno, proteini, sto~na hrana, poleganje.
Uvod
Gajenje sto~nog gra{ka u sme{i sa strnim ̀ itima, za proizvodnju zelene kr -
me ili sena, ima dugu tradiciju u Srbiji. Me|utim, sa proizvodnjom zrna protein -
skog gra{ka po~elo se tek pre dvadesetak godina, stvaranjem prvih doma}ih
sorti.
Samleveno zrno proteinskog gra{ka koristi se za spremanje koncentrovane 
sto~ne hrane. Zbog visokog sadr`aja proteina, mo`e jednim delom da zameni
sojinu sa~mu u obroku pre`ivara i nepre`ivara (Mihailovi} i Mi{kovi}, 1987; Miki}
i sar., 2003a). Posebno je zna~ajno, da se mleveno zrno gra{ka mo`e direktno
koristiti u ishrani, bez predhodne termi~ke obrade (pr`enja), {to pojedno stav -
ljuje postupak pripreme koncentrovanih hraniva i pove}ava autonomnost
gazdinstva u odnosu na prera|iva~ku industriju.
Zrno proteinskog gra{ka sadr`i 26,1 % sirovih proteina, 5,7 % sirove celu -
loze, 1,1 % sirovih masti i 3,2 % sirovog pepela (]upina, 1993). Proteini gra{ka
se odlikuju dobrom izbalansirano{}u esencijalnih aminokiselina. Njihov sastav
je sli~an sojinom, ali uz ve}e u~e{}e lizina (Mihailovi} et al., 2003) i sa 75 %
albumina i 15 % globulina (Rapi, 1988). Zna~aj proteinskog gra{ka ne ograni -
~ava se samo odli~nim kvalitetom zrna. Uz skromna ulaganja obezbe|uje se
pos ti zanje zna~ajnog finansijskog efekta. To je usev najranijeg prole}nog roka
setve, relativno kratke vegetacije (100-120 dana), rano napu{ta zemlji{te, za
`etvu sti`e u prvoj polovini jula. Zemlji{te nakon gra{ka ostaje ~isto od korova,
po{to se radi o usevu gustog sklopa. Na korenu gra{ka formira se simbioza sa
kvr`i~nim bakterijama, koje vr{e biolo{ku fiksaciju atmosferskog azota, tako da
nakon `etve gra{ka u zemlji{tu ostaju zna~ajne koli~ine azota. Gra{ak odli~no
koristi predvegetacione rezerve zemlji{ne vlage i prole}ne padavine, a vege -
taciju zavr{ava pre nastupanja su{nog perioda. Zbog toga se posti`u visoki i sta -
bilni prinosi zrna, sa minimalnim variranjem po godinama (Karagi} i sar., 2003).
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U svetu se godi{nje proizvede 9,8 miliona tona zrna proteinskog gra{ka,
{to odgovara povr{ini od 5,8 miliona ha i prose~nom prinosu zrna od oko 1700
kg ha-1 u 2002. godini (FAO, 2003). Kod nas ne postoje zvani~ni podaci o povr -
{ina ma i prinosima gra{ka za zrno. Me|utim, na osnovu prometa semena pro -
teinskog gra{ka, procenjuje se da je ovom biljnom vrstom zasejano 5000 do
7000 ha. Nedostatak proteina biljnog porekla i stvaranje doma}ih visoko prino -
snih sorti predstavljaju osnovu za pove}anje proizvodnje proteinskog gra{ka.
Pored visoko prinosnih sorti, za uspe{nu proizvodnju zrna gra{ka, neop -
hodno je primeniti i odgovaraju}u tehnologiju proizvodnje. Razlike u tehnologiji
proizvodnje proteinskog gra{ka, u pore|enju sa krmnim gra{kom, uslovljene su
zna~ajnim razlikama u morfolo{koj gra|i biljaka ova dva tipa gra{ka, a odnose
se na |ubrenje, gustinu setve i za{titu od korova.
Agroekolo{ki uslovi za proizvodnju gra{ka
Zahtevi za toplotom. Gra{ak je usev umerno vla`nih i prohladnih rejona, te
ima skromne zahteve za toplotom. Minimalna temperatura za klijanje i nicanje
iznosi 1-2°C. Klijanje je najbr`e pri temperaturi setvenog sloja od 10°C, pri ~emu
do nicanja dolazi za 7 dana. Ponici podnose kratkotrajne mrazeve od -5°C bez
o{te}enja, dok nepovratno izmrzavaju na temperaturama ni`im od -6°C u tra ja -
nju od nekoliko dana. Optimalna temperatura za rast i razvi}e vegetativnih
organa je 12-16°C, dok je op ti mum za cvetanje i obrazovanje generativnih
organa 16-20°C. Tem per a ture ve}e od 26°C usporavaju rast i negativno uti~u na
prinos i kvalitet zrna, dok se pri temperaturama vi{im od 35°C rast u potpunosti
zaustavlja.
Zahtevi za vodom. Gra{ak je mezofitna biljka i te{ko podnosi su{u, ali je
njegovo gajenje, zahvaljuju}i ranoj setvi i dobro razvijenom korenovom sistemu, 
mogu}e i u aridnim agroekolo{kim uslovima. Da bi seme gra{ka proklijalo,
neophodno je da usvoji 114 % vode u odnosu na sopstvenu masu (Spasojevi} i
sar., 1984). Niska relativna vla`nost vazduha, zajedno sa visokim tempera tura -
ma, nepovoljno uti~e na oplodnju i formiranje zrna. Kriti~an pe riod za vodom je
od po~etka butonizacije do punog cvetanja. Prevelika vla`nost zemlji{ta, sa
druge strane, dovodi do poleganja useva. Transpiracioni koeficijent gra{ka iz -
nosi 400 - 450, zavisno od sorte i uslova sredine. Najbolji rezultati u proiz vod nji
gra{ka posti`u se pri vla`nosti zemlji{ta 60-80 % od poljskog vodnog kapa citeta
zemlji{ta.
Zahtevi za zemlji{tem. Proteinski gra{ak ima izra`enije zahteve za kvali -
tetom zemlji{ta u pore|enju sa gra{kom za proizvodnju krme. Najbolji rezultati
posti`u se na srednje dubokom i plodnom zemlji{tu, dobro obezbe|enom vla -
gom. Na slabije ocednom zemlji{tu, te`eg mehani~kog sastava, obi~no je nemo -
gu}e posejati gra{ak u optimalnom roku. Na slabije plodnom, peskovitom zem -
lji{tu, biljke gra{ka ostaju niske, sa manjim brojem mahuna po biljci, {to dovodi
do zna~ajnog smanjenja prinosa. Parcela namenjena proizvodnji sto ~ nog gra -
{ka mora da bude ravna, nezakorovljena i van {tetnog delovanja erozije i plav -
ljenja. Parcele zakorovljene palamidom, Cirsium arvense (L.) Scop., posebno su
nepovoljne za gajenje gra{ka. Najpovoljnija reakcija zemlji{ta za gajenje gra{ka
je izme|u pH 6,8 i 7,4. Ne podnosi kisela zemlji{ta sa pH < 6. Nepovoljni
zemlji{ni uslovi imaju veliki uticaj na brojnost, sposobnost nodulacije i aktivnost
azotofiksiraju}ih bakterija (Jarak i sar., 1997).
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Tehnologija proizvodnje
Izbor sorte. Sorta se smatra nosiocem prinosa i kvaliteta zrna. Pri izboru
sorte proteinskog gra{ka, prema Eri}u i sar. (2004), imaju}i na umu konkretne
agroekolo{ke i zemlji{ne uslove (naro~ito ekstreme) i nivo agrotehnike, treba se
rukovoditi slede}im svojstvima sorte: prinos i kvalitet zrna, du`ina vegetacije,
osetljivost na poleganje, osetljivost na ekonomski va`nije bolesti, visina stabla
do prvih mahuna, pucanje mahuna u punoj zrelosti i lomljivost zrna pri
kombajniranju, zahtevi prema agrotehnici (|ubrenje, vreme setve, sklop).
Najzastupljenije sorte proteinskog gra{ka u Srbiji stvorene su u Institutu za
ratarstvo i povrtarstvo, a to su: NS Ju nior, Jezero i Javor.
NS Ju nior je prva doma}a sorta gra{ka koja se koristi za proizvodnju zrna,
stvorena je 1992. godine. Ova sorta predstavlja prelaz od krmnog ka protein -
skom gra{ku, kako po morfolo{kim osobinama biljke, tako i prema na~inu
iskori{}avanja. Namenjena je proizvodnji zelene krme, sena ili zrna. Odlikuje se
ne`nom, visokom i {upljom stabljikom, tamnozelene boje sa veoma krupnim
zaliscima (Tab. 1). Masa 1000 semena varira od 130 do 168 g. Sadr`aj sirovih
proteina u zrnu iznosi 26-28% (Mihailovi} i sar., 1993). Kasna je sorta, du`ine
vegetacije 130-140 dana (Tab. 5).
Tab. 1. Srednje vrednosti nekih komponenti prinosa semena sorti Javor i NS Ju nior u
periodu 1999-2001 (Mihailovi} i sar., 2003)








Visina prve mahune (cm)
First pod hight (cm)
40,3 64,6
Broj spratova mahuna po biljci
Pod clus ter num ber per plant
7,0 10,0
Broj mahuna po biljci





Masa hiljadu semena (g)
Thou sand seed weight (g)
249,1 166,5
Sorta NS Ju nior ima vrlo skromne zahteve u pogledu kvaliteta zemlji{ta i
daje odli~ne rezultate u aridnim rejonima (grani~na podru~ja Vojvodine sa
Rumunijom i Ma|arskom). Na plodnijem zemlji{tu ju`ne Ba~ke, ~esto se for -
miraju izuzetno bujne biljke, visine preko 150 cm, vrlo osetljive na poleganje. U
poleglom usevu, posebno u godinama sa ve}om sumom padavina, `etva je
ote`ana, gubici zrna izazvani pucanjem mahuna su veliki, {to sve uzrokuje zna -
~ajno smanjenje prinosa. Tako je u ki{noj 2001. godini prinos zrna NS Juniora u
ju`nom Banatu iznosio 2.600 kg ha-1, a u ju`noj Ba~koj samo 1.610 kg ha-1
(Mihailovi} i sar., 2002). U godinama sa povoljnim vremenskim uslovima, uz
primenu optimalne agrotehnike, sorta NS Ju nior mo`e ostvariti prinos i preko 5 t 
ha-1 (Tab. 2). NS Ju nior je jo{ uvek najzastupljenija sorta gra{ka za proizvodnju
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zrna u Srbiji. U~e{}e NS Juniora u ukupnim povr{inama proteinskog gra{ka u
2006. godini iznosilo je 60-70%.
Sklonost gra{ka ka poleganju predstavlja najve}i prob lem u proizvodnji
zrna ove biljne vrste. Zbog toga su stvorene sorte proteinskog gra{ka sa de -
terminantnim porastom stabla, kod kojih je poleganje zna~ajno smanjeno,
zahvaljuju}i specifi~nostima u morfolo{koj gra|i biljaka.
Sorta Jezero je najranija doma}a sorta proteinskog gra{ka, du`ine vege -
tacije 110-120 dana (Tab. 5). Sorta je priznata 1995. godine. Visina biljaka iznosi 
60-70 cm. Ima krupne zaliske, a umesto liski ~vrste ra~vaste vitice, tzv. afila tip
lista. Zahvaljuju}i afila tipu lista biljke se od ranih faza rasta me|usobno dobro
povezuju i obrazuju usev tolerantan na poleganje. Sorta se odlikuje ujedna ~e -
nim sazrevanjem mahuna. Zrno je krupno, okruglo, bledo ̀ ute boje, masa 1000
semena 230-250 g. Sadr`aj sirovih proteina u zrnu iznosi 23-25%. U uslovima
optimalne agrotehnike posti`u se prinosi zrna 3,5-4 t ha-1 (Miki} i sar., 2003).
Sorta Javor je najprinosnija doma}a sorta proteinskog gra{ka (Tab. 5), u
proizvodnji je od 2002. godine. Genetski potencijal za prinos zrna ve}i je od 6 t
ha-1 (Tab. 2), a u proizvodnim uslovima redovno ostvaruje 3,5-4,5 t ha-1. Biljke su 
ograni~enog rasta, visine 50-70 cm (Tab. 1), sa pove}anim brojem nodusa po
jedinici du`ine i povi{enim u~e{}em mehani~kog tkiva u donjem delu stabla. Na
taj na~in zna~ajno je smanjeno poleganje biljaka (Mihailovi} et al., 2003a).
List je obi~nog tipa, uspravan (erektum tip) i sa sitnim zaliscima i liskama.
Cvet je bele boje. Mahune su koncentrisane u vr{nom delu stabljike, {to zna -
~ajno smanjuje gubitke prilikom mehanizovane `etve. Sazrevanje mahuna vrlo
je ujedna~eno. Zrno je svetlokrem boje, okruglasto. Masa 1000 semena iznosi
230-280 g, a sadr`aj sirovih proteina 23-25%. Du`ina vegetacije iznosi 130-140
dana.
Tab. 2. Prinos zrna proteinskog gra{ka, t ha-1 (Mihailovi} i sar., 2003)















Prosek-Av er age 5,27 3,88
Op{ti prosek - mean av er age 5,41 3,72
NZR
LSD
0,05 0,112 0,01 0,150
U cilju pove}anja stabilnosti proizvodnje, odnosno smanjenja variranja
prinosa zrna u zavisnosti od uslova godine, na jednom lokalitetu treba gajiti
najmanje dve sorte. Ovo je posebno va`no za ve}e proizvo|a~e proteinskog
gra{ka.
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Plodored. Gra{ak ne podnosi monokulturu i obavezno se gaji u plo do -
redu. Na istoj parceli gra{ak se mo`e gajiti tek nakon tri godine. Gajenje gra{ka u 
monokulturi ili posle drugih mahunarki je u izuzetnim okolnostima mogu}e, ali
tada treba o~ekivati zna~ajan pad prinosa. Glavni razlog je postojanje ve}eg
broja zajedni~kih {teto~ina i bolesti sa drugim mahunarkama koje se {ire preko
zemlji{ta ili semena, {to je posebno izra`eno u stresnim uslovima. Dobri pred -
usevi za gra{ak su strna ̀ ita i rane okopavine, poput suncokreta, sila`nog kuku -
ruza, krompira. Gra{ak je odli~an predusev za ve}inu ratarskih useva osim ma -
hunarki, kako sa biolo{kog, tako i sa agrotehni~kog i organizaci ono-eko nom -
skog stanovi{ta. Zemlji{te nakon gra{ka ostaje ~isto od korova i oboga}eno
azotom, {to mo`e da pove}a prinos narednog useva i za vi{e od 10 % (Eri} i sar.,
1995). Posle `etve gra{ka, po~etkom jula, ukoliko postoje sistemi za navod nja -
vanje, mogu se gajiti naknadni i postrni usevi.
Obrada zemlji{ta. Osnovna obrada zemlji{ta vr{i se u jesen, na dubinu
20-25 cm. Predsetvena priprema obavlja se setvosprema~ima na dubinu od 8 do 
10 cm. Zemlji{te nakon osnovne obrade i predsetvene pripreme treba da bude
mrvi~aste strukture i dobro poravnato. Na taj na~in se umanjuju negativne pos -
ledice nastale usled sklonosti gra{ka ka poleganju, kvalitetnije se izvodi `etva i
smanjuju se gubici zrna.
\ubrenje. U pore|enju sa sortama krmnog gra{ka, proteinski gra{ak ima
pove}ane zahteve za mineralnom ishranom. Ovo se posebno odnosi na sorte
determinantnog porasta, kao {to su Jezero i Javor. Najve}e potrebe za hrani -
vima su tokom cvetanja i obrazovanja prvih mahuna.
Osnova ishrane gra{ka azotom jeste simbioza, odnosno azotofiksacija koju 
vr{e bakterije Rhizobium leguminosarum bv. viciae. Prisustvo velike koli~ine
azota u zemlji{tu, posebno nitratnih jona, ima negativan uticaj na nodulaciju i
mikrobiolo{ku aktivnost (Jarak i sar., 1997). U slu~aju sadr`aja azota od preko
50 kg ha-1 biljke usvajaju zemlji{ni azot i vezivanje azota iz atmosfere prestaje.
Gra{ak jedino u po~etnim fazama razvoja zahteva prisustvo azota u pristu pa -
~nom obliku u povr{inskom sloju zemlji{ta, jer se kvr`ice formiraju dve do tri
nedelje posle nicanja.
Prinos i kvalitet zrna gra{ka neposredno zavise od ishrane fosforom. Uko -
liko se gra{ak gaji posle |ubrenih preduseva, pri obezbe|enosti fosforom i
kalijumom sa vi{e od 15 mg P2O5 i K2O na 100 g zemlji{ta u pristupa~nom obli -
ku, smatra se da ima dovoljno hraniva za postizanje prinosa zrna od najmanje 3 t 
ha-1 (Letunovskié i Sinicûn, 1986).
Na zemlji{tima sa manje od 2 % humusa i pri niskom sadr`aju fosfora i
kalijuma (manje od 10 mg na 100 g) neophodna je primena azotnih, fosfornih i
kalijumovih |ubriva. Okvirne koli~ine za |ubrenje gra{ka su 40-50 kg ha-1 azota, 
70-100 kg ha-1 P2O5 i 80-120 kg ha-1 K2O. Polovinu azotnog |ubriva i ukupnu
koli~inu fosfora i kalijuma uneti pod osnovnu obradu, ostatak azota primeniti
predsetveno.
Setva. Proteinski gra{ak pripada usevima najranijeg prole}nog roka setve.
Optimalni rok setve gra{ka, u agroekolo{kim uslovima Vojvodine, je druga po -
lovina februara i prva polovina marta. Za setvu obavezno koristiti deklarisano
seme, poznatih i visokih semenskih kvaliteta (Karagi} i sar., 2000). Prema ]upini 
i sar. (1995), najve}i prose~an prinos zrna bio je postignut pri gustini setve od
100 biljaka m-1, dok se gustinom od 120 biljaka m-1 ostvaruje najve}i prinos
zelene krme. Ova preporuka va`i za sortu NS Ju nior. Me|utim, sorte manje
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bujnosti i sa manje izra`enom sklono{}u ka grananju, poput Jezera i Javora,
zahtevaju ve}u gustinu useva od najmanje 120 biljaka m-2 (Karagi} i sar., 2003).
Na koli~inu semena za setvu uti~u ~isto}a, klijavost, masa hiljadu semena,
na~in setve i sortne odlike. Kod jarog sto~nog gra{ka NS-Ju nior, setvena norma
je oko 150 kg ha-1. Kod krupnozrnih sorti jarog gra{ka Jezero i Javor, prepo -
ru~uje se setvena norma od 270 do 300 kg ha-1.
Optimalna dubina setve je 4-6 cm, {to zavisi i od roka setve i tipa zemlji{ta.
Setva se izvodi naj~e{}e `itnim sejalicama. Nakon setve neophodno je izvr{iti
valjanje da bi kontakt izme|u semena i zemlji{ta bio bolji, nicanje ujedna~eno,
usev ravnomerno razvijen i `etva izvedena kvalitetnije. Valjanje mo`e da se
izostavi na te{kim, glinovitim zemlji{tima, a posebno u ranim rokovima setve.
Mere nege. Posebnu pa`nju tokom vegetacije treba posvetiti za{titi useva
od korova, bolesti i {teto~ina.
Tab. 3. Herbicidi u usevu proteinskog gra{ka
Tab. 3. Her bi cides in crop of dry pea
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0,8-1,2
* i drugi preparati na bazi istih aktivnih materija
** manje koli~ine zemlji{nih herbicida primenjivati na zemlji{tima sa manjim sadr`ajem humusa i
obrnuto
Pojava korova, posebno u vreme nicanja, kao i neadekvatna za{tita, zna -
~ajno uti~u na smanjenje prinosa i kvaliteta zrna. Integralni pristup za{titi od
korova podrazumeva upotrebu sortnog i deklarisanog semena, plodored, kvali -
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te tnu obradu zemlji{ta, odgovaraju}u gustinu useva i primenu efikasnih herbi -
cida (Tab. 3). Za postizanje maksimalnog efekta, uz prihvatljive tro{kove, treba
obavezno konsultovati stru~njake za za{titu bilja.
Novosadske sorte gra{ka tolerantne su prema ekonomski najzna~ajnijim
bolestima, kao {to su antraknoza, Ascochyta pisi Lib., plamenja~a, Peronospora 
viciae (Berk.) D. By. i r|a, Uromyces pisi (DC.) Otth. U fazi punog cvetanja naj~e -
{}e je potrebno jedno tretiranje protiv pepelnica, Erysiphe pisi DC.
U na{im uslovima gra{ak napada ve}i broj {tetnih insekata. Imaga sitona
(Sitona crnitus Herbst. i Sitona humeralis Steph.), kao i njihove larve koje se
nalaze u bakterijalnim kvr`icama, mogu te{ko da o{tete mlade biljke jarog
gra{ka. Najve}e {tete na gra{ku pri~injavaju lisne va{i (Aphidae) i gra{kov `i`ak
(Bruchus pisorum L.). Protiv ovih {teto~ina obavezna je primena hemijskih mera 
borbe (Tab. 4). Tretiranje insekticidima vr{i se u fazi punog cvetanja. Kod deter -
mi nantnih sorti (Jezero i Javor), koje se odlikuju ujedna~enim cvetanjem, naj ~e -
{}e je dovoljno samo jedno tretiranje. Kod sorte NS Ju nior, cvetanje je sukce -
sivno i dugo traje, stoga se preporu~uju dva tretiranja.
Tab. 4. Insekticidi u semenskog useva sto~nog gra{ka (Sekuli}, 2004)
Tab. 4. In sec ti cides in seed crop of fod der pea
Preparat Aktivna materija Koli~ina (l/ha)**
Zolone liq.* fosalon 2,0
Tiocid E-35 endosulfan 1,8
Ka rate zeon lambda-cihalotrin 0,2
Decis 2,5 EC deltametrin 0,3
Talstar 10-EC bifentrin 0,2
Fastac 10-EC alfacipermetrin 0,15
* umereno toksi~an za p~ele i efikasan za gra{kovu lisnu va{ i gra{kovog smotavca
U slu~aju primene svih vrsta pesticida, neophodno je strogo pridr`avanje
uputstva za kori{}enje, kao i vo|enje ra~una o karenci i mogu}im {tetnim posle -
dicama.
@etva. Usled ~estog poleganja useva, ̀ etva gra{ka iziskuje posebnu pa`nju 
i predstavlja najslo`eniju agrotehni~ku meru u proizvodnji gra{ka. Stvaranjem
sor ti sa ograni~enim porastom i ujedna~enim sazrevanjem `etva je olak{ana, a
gubici zrna zna~ajno su smanjeni.
Zrno gra{ka relativno brzo sazreva. Kada je sadr`aj vlage u zrnu oko 40 %
biljka jo{ uvek ima zelenih listova. Od tog trenutka, sadr`aj vlage u zrnu se naglo
smanjuje i za kratko vreme dosti`e 15-16%, kada se mo`e po~eti sa `etvom.
Upotreba desikanata ne dovodi do br`eg sazrevanja useva, ali u slu~aju ja~e
zakorovljenosti, sasu{uje korovske biljke i zelene delove gra{ka i time olak{ava
kombajniranje. Desikacija ~esto nije ekonomski opravdana, a mo`e i da izazove
ve}e osipanje zrna. Ukoliko je sazrevanje neravnomerno, `etvu treba po~eti na
delovima parcele gde je usev zreliji.
@etva gra{ka se vr{i `itnim kombajnima uz odre|ena prilago|avanja koja
su sli~na onima za `etvu soje. Pode{avanje hedera zahteva posebnu pa`nju, pri
~emu visinu reza treba podesiti na 5-10 cm. Postavljanje podiza~a ima posebnu
ulogu kako u smanjenju gubitaka zrna, tako i u za{titi kombajna od ne~isto}a i
grubih predmeta. Vitlo treba da {to manje o{te}uje mahune, brzina obrtaja vitla
treba da bude ne{to ve}a od brzine kretanja kombajna. Da bi se izbegao lom
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zrna, neophodno je da brzina pu`nog transportera bude smanjena. Brzina obr -
tanja bubnja teba da se kre}e izme|u 12 i 15 m s-1 (pribli`no 500-550 obrtaja u
minutu). Zazor izme|u bubnja i podbubnja treba da bude 15-20 mm na ulazu,
odnosno 8-10 mm na izlazu. Sva pode{avanja kombajna najvi{e zavise od
vla`nosti zrna.
Prinos zrna proteinskog gra{ka varira od 2,5 do 5,5 t ha-1, u zavisnosti od
sorte, vremenskih i zemlji{nih uslova i primenjene tehnologije proizvodnje (Tab. 
5).
Tab. 5. Prinos zrna proteinskog gra{ka u 2006. godini u zavisnosti od sorte i lokaliteta









Prinos zrna (kg ha-1)
Grain yield (kg ha-1)
Jezero
Ba~ko Gradi{te 20 08.07.2006. 3058
Novi Sad 10 10.07.2006. 3350
Prosek - Av er age 3204
Javor
Ada 10 08.07.2006. 3640
Novi Sad 10 12.07.2006. 4300
@abalj 20 14.07.2006. 5400
Prosek - Av er age 4447
Ju nior
@abalj 20 21.07.2006. 2656
Krivaja 10 19.07.2006. 2366
Se~anj 15 19.07.2006. 2220
Prosek - Av er age 2414
Op{ti prosek - Mean av er age 3374
Zaklju~ak
Razlike u tehnologiji proizvodnje proteinskog gra{ka u pore|enju sa krm -
nim gra{kom, uslovljene su zna~ajnim razlikama u morfolo{koj gra|i biljaka ova 
dva tipa gra{ka, a odnose se pre svega na |ubrenje, gustinu setve i za{titu od
korova. U pore|enju sa sortama krmnog gra{ka, proteinski gra{ak ima pove -
}ane zahteve za mineralnom ishranom (40-50 kg ha-1 azota, 70-100 kg ha-1 P2O5
i 80-120 kg ha-1 K2O). S obzirom da su biljke proteinskog gra{ka manje bujnosti
i sa manje izra`enim grananjem, zahtevaju ve}u gustinu useva, oko 120 biljaka
m-2, {to se posti`e setvom 270-300 kg ha-1 semena. Usev proteinskog gra{ka
slabije pokriva zemlji{te, pa je obavezna primena herbicida. Pravilnim izborom
sorte i primenom adekvatne tehnologije proizvodnje, uz relativno niska
ulaganja, posti`e se prinos zrna od 3,5 do 5 t ha-1.
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DRY PEA PRODUCTION TECHNOLOGY
Karagi} \ura, Mihailovi} Vojislav, Miki} Aleksandar,
Kati} Slobodan, Malid`a Goran
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
Sum mary: De tailed dry pea pro duc tion tech nol ogy, in con di tions of Ser bia, has
been shown. Dif fer ences be tween pro duc tion tech nol o gies of dry pea and for age pea are
con di tioned by sig nif i cant dif fer ences in mor pho log i cal struc ture of plants of this two pea
types. Main dif fer ences in pro duc tion tech nol ogy are con nected with fer til iza tion, crop
den sity and weed man age ment. Dry pea has a higher fer til iza tion re quire ment, com pared 
to for age pea. This is es pe cially sig nif i cant for va ri et ies with de ter mined stem growth.
Most prom i nent va ri et ies of dry pea in Ser bia have been de vel oped at the In sti tute of field
and veg e ta ble crops (NS Ju nior, Jezero and Javor). The op ti mal sow ing date of dry pea, in
cli ma tic con di tions of The Vojvodina Prov ince, is from 15 Feb ru ary to 15 March. The op ti -
mal crop den sity is 120 plants per m-2. Har vest is the most com plex mea sure in dry pea
pro duc tion tech nol ogy, due to lodg ing. With a good va ri ety choice, and ap pli ca tion of
mod ern pro duc tion tech nol ogy, a yield of 3,5 to 5 t ha-1 can be achieved (Tab. 5).
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